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SECCION DE PERSONAL- Queda en situación de disponible
el personal que expresa —Referente a los expedientes de'
retiro del perlowal de los Cuerpos Auxiliares y Subalter
nos.—Destino a un niaestiT. Idem al personal de marinería que se relaciona.
J.4 -
SECCION DE INTENDENCIA.—Reforente a la Orden Ministe
rial de 6 de febrero de 1932.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Sobre el perso
nal de los barcos de la Tabacalera que desee optar al nom
bramiento de patrón de cabotaje.—Determina las cantida
des que deben ser reclamadas por las dependencias del li









de Auxiliares Navales y de Artilleríá.
Se dispone que los auxiliares navales y de ArtillG.
oue a. continuación se-...reseñan, y que han hecho el curso
de educación física eiíIa'Escuela Central .de Gimnasia (To-
4._ „-ledo), pasen a. las bases navales principales que se indican,
en donde quedarán en la situación de disponible forzoso,
'punto A). •
Personal de referencia.
Auxiliar segundo naval D. Francisco Camacho Dieta,
Cádiz.
Auxiliar segundo de artillería D. Manuel Bernal M
cías, Cádiz.
Idem de' lde'm D. Manuel Zaldínr Guzmán, Cádiz.
'seigundo navbal D. juati Alvarez Aller, Ferrol.
Idem id.. D. Paulino Ventura Massanas, Ferrol.
Auxilar segimdb dé artillería D. Saturnino Sánchez Ra





Auxiliar segundo de artillería D. Víctor Conesa Mar
tínez, Cartagena.
3 de julio de 1934.




Cuerpo de Auxiliares y Subalternos.
:Circular.—En resolución a expediente incoado al efec
-io,. este Ministerio ha dispuesto que los expedientes de
-iretiro del personal de los Cuerpos auxiliares y subalternos
que se encuentren en situación de reserva, sean incoados
por los Detalls de los Cuerpos respectivos, quedando, en
su consecuencia, derogada la Orden ministerial de 6 de
junio de 19•3 (D. O. núm. 129), que dispuso lo fueran
por las hoy suprimidas Secciones departamentales o Es
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de Maestres de Artillería de la dotación de este Ministe
rio y existir vacante de tal empleo en la Base naval prin
cipal de Ferro', se dispone que el Maestre de Artillería
Angel Rey Sequeiros cese de prestar sus servicios en este
Ministerio y pase a continuarlos a la expresada Base naval.
Madrid, 5 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se dispone que el personal de marinería que a continua
,
clon se relaciona, cese en los destinos que se indican y
pase a los que al frente de cada uno de ellos se menciona.
5 de julio de 1934.





Marinero Diego Majá Torres. De la Subdelegación de
Santa Yola, a la Base naval principal de Cartagena.
Id= Juan Soldevilla Lloret. De la Subdelegación de
Villajoyosa, a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Eugenio Ros Girona, de la Subdelegación de Al
tea, a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Ramón Trull Ahuir. De la Subdelegación de Denia,
a la Base naval principal de Cartagena.
'den] Antonio Mañogíl Mulero., .De,la,_Sub-delegación de
Torrevieja, a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Angel Rodríguez. Del crucero Miguel de Cervan
tes, al Ministerio.
Cabo de marinería Fernando Gómez. Del cañonero Ca
nalejas, a las Fuerzas navales del Norte de Africa.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Vista la propuesta de la Jefatura de la Base naval prin
cipal de Cartagena y de conformidad con los informes emi
tidos por la jefatura de los Servicios Económicos de di
cha Base, Ordenación de Pagos y Sección de Intendencia,
este Ministerio ha dispuesto que el apartado aY del pun
to primero de la Orden ministerial de 6 de febrero de
1932, inserta en el DIARIO OFicIAL número 37 del mismo
año, quede redactado como sigue:
1 Caudales :
A) Todos los de la División estarán depositados en
la Caja de la misma, que estará situada en la Estación de
submarinos en el despacho del Jefe, donde por existir otra
caja tiene la debida vigilancia. Será Inspector de dicha
Caja el Jefe de la Flotilla de submarinos; primer clavero
el Jefe de Estado Mayor de la Flotilla, segundo clavero el
Comandante más antiguo y tercero el Habilitado de la
Flotilla.
30 de junio de 1934.




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
•rt
Personál.
Ilmo. St. : La índole de las navegaciones que efectúan
los barcos de la Compañía Arrendataria de Tabacos, difi
culta grandemente al personal de los mismos la' acredita
ción de todos los requisitos exigidos a los candidatos a pa
trón de cabotaje, en la forma que prescribe el vigente Re
glamento, por lo cual, este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por esta Subseeretaría, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
El personal de los' barcos de 'la Tabacalera que desee
optar al nombramiento de patrón de cabotaje, podrá acre
ditar los requisitos de entradas..e,n puertos y fondeaderos
y el numero de recorridos de costa exigidos mediante cer
tificack,ii del capitán clel. buque cc:1 el V.° ,B." del capitán
inspector correspondiente.-7-En cuanto al número de días
de navegación que exige el vigente Reglamento, deberá
certificarlos la Autoridad de. Marina, la cual deberá tener
conocimiento del movimiento de dichos buques, a cuyo efec
to, si por razones de urgencia no pudiera efectuar las ano
taciones correspondientes en el rol antes de la salida del
barco, deberá consignarlas a la entrada de 'éste.
Madrid; 3 des julio de 1934..
.El Ministro, P. Iba
J. pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge






Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por la Secretaría General (Sección Económico-Adminis
trativa), ha dispuesto que del importe cifrado en el capi.-
aulo 2:), artículo 1.0, concepto 5.1' para asignaciones de
material para las dependencias del litoral se aplique a cada
una de las Delegaciones y Subdelegciones que se relacio
nan, las cantidades que al frente de cada una se indican.
Estas cantidades se reclamarán en nómina y mensual
mente.
Lo que comunico a V. I. para su. conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 4 de julio de 1934.
El Ministro. P. D.,
1. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
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Puerto de Santa María...
















Sagunto... 000 *** 11•41 441, •••
Burriana...
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Delegaciones de Pesca.
Santander.
Coruña... elle seo sem
Cádiz...
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CONCURSO
ESTUDIOS ESPECIALES DE INTENDENCIA
De contformidaa con lo dispuesto en loe artículos 3 Y 4del Reglamento de este Centro, Orden ministerial de 20 de
954. NUM. 156 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
junio de 1934 (D. O. núm. 143), se anuncia a concurso
-la plaza de profesor de Química.
Las instancias, dirigidas al Sr. Director de este Cen
tro, se admitirán en la Secretaría del mismo hasta el 5 de
agosto próximo. acompañadas de los documentos demos
trativos de la competencia y méritos en dicha materia, que
especifica el Citado artículo 3.°
En las Secretarías de la Sección de Intendencia del Mi
nisterio, de las Jefaturas de los Servicios Económicos de
las Bases navales y en la de este Centro, podrá ser con
sultado dicho Reglamento.
Cartagena, 6 de julio de 1934.—E1 Secretario del Cen
tro de Estudios Especiales de Intendencia, Antonio Gon
zález de Guzmán.
RECTIFICACION •
Habiendo padecido error en la relación de destinos anunciados en el Cuerpo de
.Auxiliares de Máquinas de la
Armada, publicados en el DIARio OFICIAL número 1521 página 931, se entenderá
rectificada en el sentido siguiente :
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS CATEGORIA
Submarino 8-2... • • •• • • • • • • • • • • •
■■•
Madrid, 3 de
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE 10
VACANTE DESEMPEÑA
Auxiliar 7*'). Por fallecimiento de D. julio Gar:-
cía Tejeiro.
ulio *de 1934.—E1 Genéra1 Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraltain
Alonso.
EDICTOS
Don Antonio Norte y García, Subdelegado de Pesca de
Santa Pola,
Hago saber : Que Por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
17 de marzo, se ha declarado jusstificado la pérdida del
nombramiento de patrón de pesca, cartilla naval y libreta
de inscripción marítima del inscripto Juan Martínez Bon
mati, folio número 1, .de 1920, por lo que quedan dichos
documentos nulos y sin ningún valor.
Santa Pola, 27 de junio de 1934. Antonio Norte.
Don Eloy „Plaza y Díez de Sollano, Subinspector
de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
e Instructor del expediente instruido para ab-editar
el
paradero de la cartilla naval del inscripto
del Trozo
de Sevilla Antonio León Castro,
Hago saber : Que habiendo sido aclarada
la pérdida del
referido documento, según decreto asesorado
del ilustrí
simo señor Inspector General de Personal y Alistamiento,
1 queda anulado el mismo, incurriendo en responsabilidadla persona que lo posea y no haga entrega de dicho docu
mento.
Y para que conste firmo el presente en Sevilla
a los
dos • días del mes de mayo de mil novecientos treinta y
cuatro. 1:,11 instructor, Efloy Plaza.
.11011.1110■11~.0
,
Don Eloy Plaza y Díez de Sollano, Subinspector
de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
e Instructor del expediente instruido a Juan de
Soto
Arroyo por pérdida de su cartilla naval militar,
Hago saber Que habiéndose declarado acreditada
la
pérdida del documento de que se trata, según
decreto ase
sorado del Ilmo. Sr. Ins-Dector General de Personal y
Alis
tamiento, incurrirá. en responsa.bilidad la persona que
lo
posea o haga uso del mismo, que deberá entregar
en las
oficinas correspondientes.
Y para que conste firmo el presente en Sevillo
a los seis
días del mes de mayo de mil novecientos treinta y
cuatro.
El instructor, Eloy Plaza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
